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En este libro, Mabel recupera archivos de
compañeras de militancia, documentos, entre-
vistas, y cartografía las luchas por el aborto en la
Argentina a partir de la memoria y la experiencia
personal. Esta cartografía da sentido a las luchas
contemporáneas por el aborto, al tiempo que
permite trazar continuidades y rupturas. Algunos
puntos trascendentes del libro lo convierten en
un punto de inflexión en la literatura existente
sobre aborto y feminismo en la Argentina, así
como en un desafío para la política sexual feminista
en torno al aborto.
Siguiendo la línea de artículos anteriores, Mabel
parte de la lucha iniciada por el Movimiento de
liberación de la mujer durante la décadas de los 60
y 70 en los EEUU. En esta época, las feministas
desarrollaron una teoría centrada en la politiza-
ción de la sexualidad y del cuerpo, y en el cuestio-
na-miento a la familia tradicional  y el matrimonio,
al amor romántico y a la hetero-sexualdiad como
régimen político. Las feministas norteamericanas
se apropian del aborto desde las prácticas personales
y por fuera de las instituciones para desafiar y eludir
el orden médico, legal y político. A partir de la
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reconstrucción de esta militancia por el aborto,
Mabel muestra que en los países de norte y hacia
finales de los 70 las luchas por el aborto libre y
gratuito se inscriben dentro del feminismo como una
política del cuerpo.
En esa época en Argentina, refiere Mabel, se
conforman grupos de feministas bastante
pequeños, y algunas feministas que viajaban a los
países del norte traían y traducían textos de los
feminismos de los 60 y los 70, particularmente
del feminismo radical. Es a partir de esta
experiencia que Mabel presenta la idea de viajeras
militantes (que estaba presente en otros artículos
de Mabel). Asimismo, algunos grupos feministas
tenían una estrecha relación con el Frente de
Liberación Homosexual y en 1972 constituyeron
el Grupo Política Sexual. Este grupo se opuso
públicamente la prohibición de la actividades
vinculadas con la anticoncepción, y entendió a la
anticoncepción como forma de separar el deseo
de la reproducción. De esta manera, en esta época
la demanda por el aborto libre y gratuito se vincula
con la politización de la sexualidad, y con las
experiencias y prácticas personales.
Durante la última dictadura militar algunos grupos
feministas y por liberación sexual se disolvieron,
y otros permanecieron ocultos, en el encierro.
Tanto las feministas en el insilio como en el exilio
marcaron la posterior conformación del
movimiento de mujeres tras el retorno de la
democracia en 1983. Un punto nodal del libro es
el desplazamiento que muestra Mabel en la
demanda por el aborto a partir de las décadas de
los 80 y 90. De acuerdo con Mabel, en esta época
la demanda por el aborto libre y gratuito se
desplazó hacia la demanda por la despenalización
del aborto, y algunas organizaciones de mujeres y
feministas comenzaron a politizar el aborto como
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una cuestión sanitaria. Asimismo, Mabel destaca
que en estos años el aborto se perdió en la noción
de derechos reproductivos, abandonando así la
disputa que la enunciación del aborto supone con
el régimen político de la heterosexualidad.
Entre las organizaciones que marcaron la lucha
en esta época, Mabel señala la conformación en
1988 de la Comisión por el derecho al aborto que,
a diferencia de otras organizaciones, se formaba
específicamente en torno a la demanda por el
aborto. De acuerdo con Mabel, esta agrupación
reunía tendencias del feminismo radical con otras
de la izquierda crítica e independiente. El aborto
también fue un tema de debate en los Encuentros
Nacionales de Mujeres que se celebran en la
Argentina desde 1986. El Encuentro del 2003
tuvo lugar la Asamblea por el derecho al aborto y
se organizó por primera vez el taller sobre
Estrategias para el aborto legal y seguro. Este
Encuentro fue el antecedente de la conformación
de la Campaña nacional por el Derecho al aborto
legal, seguro y gratuito bajo el lema educación
sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar,
aborto legal para no morir.
Mabel señala que hacia finales de los 90 y durante
los 2000 tuvieron lugar algunas campañas
callejeras y en la prensa escrita que se inscribieron
en la tradición feminista de lucha por el aborto
del Yo aborté, así como del aborto como experiencia
personal, presentes en las luchas por el aborto de
las feministas estadounidenses, italianas y francesas
de los 70. Asimismo, inspiradas en las socorristas
de esas épocas que se apropiaron del saber médico
para practicar abortos, un grupo de feministas
conformaron entre el 2008 y 2009 la agrupación
que devino Socorro Rosa. A partir del 2009, señalan
las socorristas, el grupo priorizó el vinculo con las
mujeres que decidían abortar. De acuerdo con los
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relatos de las socorristas, cada encuentro es un
momento de resistencia y hace aparecer la palabra
silenciada: aborto.
Hacia el final del libro, Mabel retoma estas luchas
organizadas en torno a las políticas del cuerpo por
las que había comenzado esta cartografía. Es en
este punto en que este libro se conforma como
un desafío para la política sexual feminista en torno
al aborto, como una política de la desobediencia
frente al mandato compulsivo de la maternidad,
de desobediencia a la heterosexualidad como
régimen político.
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